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   Editorial – v. 1, n. 3     Apresenta-se neste terceiro número do primeiro volume do Brazilian Journal of Business, 
periódico de importante contribuição no meio acadêmico/empresarial, relevantes contribuições de 
pesquisadores. Entre elas, destacam-se: Estudo de rentabilidade econômica da implantação de um 
sistema de aproveitamento de águas pluviais: estudo de caso em uma IES; Gestão por processos: 
aplicação da metodologia BPM em uma empresa produtora de bebidas energéticas; Logística 
humanitária: o desafio da gestão diante de desastres; Negócios on-line: uso de ferramentas da toc 
para analisar o problema da receita nula em uma empresa de venda de terapias holísticas; Análise da 
sensibilidade do investimento em relação ao fluxo de caixa: um estudo nas empresas da indústria 
brasileira listadas na BM&FBOVESPA entre os períodos de 2004 a 2008 e 2009 a 2014; 
Desenvolvimento de software de dimensionamento e análise do sistema de compensação de geração 
distribuída em unidades prossumidoras; Contribuições das políticas públicas para qualificação da 
mão de obra no setor da confecção: Uma análise do município de São Bernardo do Campo (2009 a 
2014). 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
Espera-se desta forma, ter-se contribuído para os segmentos acadêmico-empresarial. 
 
 
 
Uma ótima e proveitosa leitura. 
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